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Today the number of non-native speakers of English who use English as a second or
 
foreign language is larger than that of English native speakers. Many scholars feel that
 
English should be taught as an“International Language,”and varieties of English should be
 
respected as“World Englishes.” Not having many chances to use English in the community
 
nor to meet people from different countries,our students do not feel the need of communicat-
ing with non-native English speakers. In the century of Global communication, students
 
should be exposed to varieties of English to be prepared for communication with people all
 
over the world. Therefore an international tutor program was introduced at Hokusei
 
Gakuen University Junior College. The program has two aspects:a conversation tutor
 
program and a writing tutor program. In this paper, the benefits of having international
 
tutors in these programs and the students’reactions towards the programs are discussed.
Most students have positive feelings towards these programs,and they are enjoying English
 
classes with international students. Not only teachers but also tutors play a very important
 
role in the classes. Though there are a few difficulties in communicating with international
 
tutors,it is a good chance for the students to improve their English and communication skills.
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